











     


















































































































































    追求舞台的优美写实和造景的形象逼真，也是经典话剧对意境追求的
一个方面。实验戏剧则进行了大胆的革新,反意境,多采用小剧场的形式,将舞
台完整得暴露给观众,对场景的要求转向虚化和朴实,有时候舞台甚至是混乱和
不整洁。很多的实验戏剧都提出了“质朴戏剧”的口号。如《一个无政府主义
者的意外死亡》的第一部分:舞台上无他物,只有房顶上吊下一根绳索拴着一个
沙袋,正秋千似得左右摇动。而这个戏到了 后部分,舞台有红色的砖块,有被
木棍打得烂碎的菜叶,有落了一地的葡萄,有飘飘洒洒的白色粉末,舞台上一片
狼籍,有的只是混乱和繁杂。又如话剧《琥珀》的背景:“尚未完工的灰色楼体
上挂满灰色的窗式空洞，顶天立地的红砖墙，恐龙化石的影象，惨白的医院病
房，而更突兀的则是一个巨大的上半身，投影仪把无数画面打在了它的脸上，
于是它变成了男人、人、外星人……这样的舞台把各种影象都组合在一起,复
杂而诡异!”传统戏剧的意境当然无存。 
  
 
